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by UPM RegistrarDatukWan Az-
manWanOmar.
At the ceremony,Fauzi said the
eventis aplatformto recognisethe
,l
Prof Datuk Dr Mohd Fauzi Ramlan (centre)handing overtheaward toProf. Dr. Mansor Ahmad @ Ayob (right) with UPM Registrar,Datuk Wan


































Jayaveeran Kulandai, who re-
ceivedthe Employeeof the Year
award(ManagingEmployee)cate-
gorysaidhewill savethemoneyfor
hischildren'seducation.
"I can'twaittoshowmychildren
this awardto motivatethem,"said
the51-year-oldfatherofthree.
The awardconsistsof RMl,OOO
cash,a certificateanda plaqueof
recognitionwhichwaspresentedby
UPM vice-chancellor,ProfDatukDr
